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BUKU-BUKU YANG PERLU DI BACA SEBELUM 'MATP 
Oleh: 
SHAHAROM TM SULAIMAN 
Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti Teknologi MARA 
Setiap tahun baru menjelang, kita pasti memperbaharui azam dan iltizam untuk 
mencapai sesuatu dengan cemerlang. Tidak kiralah azam atau cita-cita untuk menjadi 
'kaya', 'naik pangkat', 'tambah anak', dan bermacam-macam lagi. Namun begitu, 
pernahkah kita 'memasang' azam untuk membaca buku yang kita beli setiap tahun atau 
sepanjang hayat di kandung badan atau membaca sejumlah buku yang kita beli, atau 
membaca buku-buku kegemaran kita yang tidak sempat kita habiskan, atau pun 
mungkin saja kita tidak ada keazaman sama sekali untuk membaca buku pada tahun 
ini! 
Barangkali pesan buku 1001 Books You Must Read Before You Die (2006) 
dapat memberi semangat kepada kita. Buku setebal 960 halaman ini cukup unik kerana 
ia memberitahu bahawa anda cukup rugi sekiranya tidak membaca buku-buku yang 
disarankan sebelum anda menemui 'kematian', suatu slogan yang cukup menarik yang 
tidak pernah di fikirkan orang. Kerugian itu ada hubungan sama ada kita pernah terfikir 
dan berpeluang untuk membaca buku-buku terbaik dalam sejarah dan peradaban 
manusia. Memang kita tidak akan dapat membaca 1001 buah buku yang disarankan 
kerana tentu saja dengan berbagai alasan dan faktor di depan kita. Namun membaca 
sebahagian buku yang tersenarai itu sudah cukup baik dan bermakna kepada kita untuk 
mengisi "masa sibuk" kita. 
Buku-buku yang tersenarai dalam daftar buku ini mempunyai tema yang cukup 
luas seperti kasih sayang, persahabatan, moral, hubungan ras dan berbagai lagi tema 
yang menyanjung tinggi rasa kemanusiaan universal. Buku yang terawal disenaraikan 
adalah Aesop Fables yang ditulis pada 620 SM sehinggalah buku-buku yang diterbitkan 
pada abad ke-20. Penyusunan buku ini terbahagi pada lima bahagian utama iaitu pra 
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Abad ke-17, Abad ke-17 ke atas, Abad ke-18 ke atas, Abad ke-19 ke atas dan Abad ke-
20 ke atas. Setiap abad itu di senaraikan buku-buku yang layak dibaca yang mewakili 
zamannya. 
Memang buku-buku yang tersenarai itu pernah kita baca, atau pernah kita 
dengar tajuknya seperti Oliver Twist, Tarzan of the Apes, dan ada juga buku atau tajuk 
buku yang tidak pernah kita baca dan dengar seperti Chaireas and Kallirhoe, Aithiopika, 
Gargantua and Pantagruel. Buku-buku ini sukar lagi terdapat di pasaran kerana 
"usianya" yang melebihi 10 abad, kalau terdapat pun hanyalah di perpustakaan-
perpustakaan tertentu. Namun begitu, di sinilah keunikannya kerana menyenaraikan 
buku-buku tersebut sebagai buku-buku terbaik sepanjang sejarah yang menyegarkan 
imaginasi dan mempengaruhi kebudayaan manusia . 
Agak menarik judul buku ini diilhamkan dari buku Hikayat 1001 Malam, sebuah 
karya klasik Timur Tengah yang terkenal. Menurut Editor buku ini, Peter Boxall, "Hikayat 
1001 Malam telah memberi inspirasi bahawa betapa tradisi lisan dan tradisi 
dokumentasi (teks) sentiasa hidup untuk mengisi kehidupan yang kita lalui dengan 
penuh keyakinan, pesona, dan mendidik kerana di sebalik cabaran hidup yang kita lalui 
seharian masih ada ruang-ruang bermakna untuk mengisi kehidupan kita." Cerita 
Hikayat 1001 Malam memang mengasyikkan. la hanyalah berkisah tentang seorang 
raja bernama Shahyar yang hendak menghukum Shahrazad tanpa menyiasat terlebih 
dahulu tetapi tergendala hukumannya kerana Shaharazad telah mendapat 'akal' untuk 
melengahkan hukuman dengan bercerita setiap malam pada Raja Shahyar. 
Shaharazad memang seorang pencerita yang hebat. Dia bercerita dengan penuh 
pesona, asyik sehingga raja 'bersemangat' untuk mengetahui kesimpulan atau jalan 
akhir cerita. Shaharazad memang berniat untuk tidak menghabisi ceritanya dan 
disambungnya pada setiap malam sehingga Raja Shahyar membebaskannya dari 
hukuman. Moral ceritanya, melalui tradisi ini betapa hukuman yang tiada usul periksa itu 
dapat ditundukkan oleh cerita-cerita yang memberi pengajaran kepada raja atau 
pendengar dan pembaca. la juga menunjukkan betapa membaca itu bukan 'benda 
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remeh-temeh' tetapi "memanusiakan" manusia. Inilah semangat yang ingin dibajakan 
melalui buku 1001 Books You Must Read Before You Die. 
Dari daftar 1001 buah buku yang tersenarai, jelas kelihatan ianya didominasikan 
oleh buku-buku dari tradisi Eropah dan Amerika dan sedikit sekali dari tradisi Timur, 
Afrika apatah lagi dari tradisi Islam. Tentunya ia mudah difahami kerana penerbitan 
buku ini lahir dari konteks Barat. Hanya 14 penulis Asia dan karya-karyanya yang 
tersenarai.. India mendahului dengan 7 orang, diikuti Jepun (5), China (1), dan Korea 
Selatan (1). Itu pun diambil kira penulis-penulis yang berasal dari negeri kelahiran 
masing-masing tetapi "membesar" di Barat seperti Arundhati Roy, Zadie Smith, Salman 
Rushdie dan Iain-Iain lagi. Namun begitu, ia tidak mencacatkan penerbitan buku ini 
kerana seorang pembaca yang baik itu mestilah bersikap terbuka kepada berbagai 
tradisi yang mampu memperkayakan nuansa pemikirannya. Bagi pencinta buku pula, 
senarai ini tentu membuatnya 'berkejar-kejar' untuk mencari buku-buku tersebut sebagai 
koleksinya. 
Suatu hal yang menarik tentang buku ini, ia tidak menyenaraikan karya-karya 
J.K. Rowling yang terkenal dengan siri-siri Harry Potter sebagai buku yang layak dibaca. 
Harus diingatkan buku pertama dalam siri Harry Potter pernah "diharamkan" memasuki 
perpustakaan-perpustakaan di Amerika oleh American Library Association kerana 
dianggap "menyesatkan" umat Kristian. Walau apapun tuduhannya, karya-karya J.K. 
Rowling tetap beruntung sebagai buku-buku paling terlaris dalam sejarah perbukuan 
dunia. 
Membaca buku 1001 Books You Must Read Before You Die membuat penulis 
terfikir sejenak, bilakah kita akan mampu menghasilkan daftar 1001 buku Malaysia yang 
perlu dibaca sebelum menemui 'kematian' kita! Dengan kata lain, setiap bangsa harus 
menyusun sendiri daftar buku-buku wajib yang harus dibaca oleh setiap lapisan 
masyarakatnya. Memiliki buku-buku 'wajib' yang dianjurkan jelas menunjukkan bahawa 
ia sangat erat dengan perkembangan kebudayaan dan pemikiran 
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